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ABSTRACT 
 
Job satisfaction is a major concern for the organization to achieve effective performance. Each 
member/employee has citizenship behavior on activities that do and job satisfaction is believed to be 
related to the behavior of employees. The purpose of this study was to analyze the effect job satisfaction 
on Organizational Citizenship Behavior (OCB).This study by taking a sample of Non Governmental 
Organizations (NGO) in Java, which is an organization that is engaged in social and institutional 
performance is determined by the workers who work to serve the community. Interesting to observe when 
the OCB research concerning the role of employees in a social institution. So the application of this 
research carried out by the context in social institutions, especially NGO.The results of multiple 
regression analysis showed that the positive effect of pay satisfaction on OCB, but the benefits did not 
significantly affect satisfaction positively on OCB and antecedent factors (pay satisfaction and benefits 
satisfaction) together - at no significant effect on OCB. 
 




Kepuasan kerja merupakan perhatian utama organisasi untuk dapat mencapai keefektifan 
kinerja. Setiap anggota / karyawan memiliki perilaku citizenship pada kegiatan yang dikerjakannya dan 
kepuasan kerja diyakini berhubungan dengan perilaku para karyawan. Tujuan penelitian ini ialah untuk 
menganalisa pengaruh kepuasan kerja pada perilaku citizenship organisasional atau Organizational 
Citizenship Behavior (OCB). Penelitian ini dengan mengambil sampel Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) di Jawa yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, dan kinerja lembaga 
ditentukan oleh para pekerjanya yang bekerja untuk melayani masyarakat. Menarik untuk dicermati 
bilamana penelitian OCB menyangkut peran karyawan dalam sebuah lembaga sosial. Sehingga aplikasi 
penelitian ini dilakukan dengan konteks pada lembaga sosial khususnya LSM. Hasil dari analisis regresi 
berganda menunjukkan bahwa pay satisfaction berpengaruh positif terhadap OCB, namun benefit 
satisfaction tidak secara signifikan berpengaruh secara positif pada OCB dan faktor anteseden (pay 
satisfaction dan benefit satisfaction) secara bersama – sama tidak signifikan berpengaruh terhadap OCB. 
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